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Rural cooperative finance is the foundation of rural financial system in China, 
and it has been playing an important part in rural economic development now. As the 
main form of rural cooperative finance, but the reform of the rural credit cooperative 
has undergone for many years, it is difficult to go out of the predicament from start to 
finish. The main reason is the vacancy of legislative guarantee and excess 
administrative intervention. Therefore, strengthening the cooperative finance 
legislation is necessary. 
Except for the preface and the epilogue, this disquisition divided itself into four 
chapters to expatiate the legal issues: 
Chapter 1 illuminated the definition and origin of cooperative finance, then 
reviewed the development evolution of rural credit union in China and demonstrated 
the necessity existence of cooperative finance. 
Chapter 2 discussed the negative effect of vacancy of cooperative finance and 
made the conclusion of the necessity of legislation of cooperative finance, discussed 
the sound condition of legislation in china and advanced experience of legislation in 
foreign countries and made the conclusion of the feasibility of legislation of 
cooperative finance. 
Chapter 3 reviewed the Rural Cooperative Finance Overseas and summarized the 
advanced experience. 
Chapter 4 explored the primary issues of rural cooperative finance legislation               
in China, including the form and principle of legislation, the corporate governance 
and rural credit system, the supervision and management, the system of compensation 
for interest, the system of market access, withdrawing and crisis management and 
legal liability. 
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①李树生．合作金融[M]．北京：中国经济出版社，2004．6． 


























1844 年，在英国的罗虚代尔镇，有 28 名法兰绒厂工人自发组织一个消费合






    世界上第一个合作金融组织诞生于 1849 年的德国，一位名为威廉·雷发巽

























































④ 来自中央财经大学的调查表明，民间金融的规模在 7400 亿元至 8300 亿元之间，相当于正规金融机构贷
款业务增加额的近 30%；花旗银行则估计，仅在 2004 年 5 月到 10 月期间，银行居民存款流失额在 9000
亿元左右，这些资金都用于自己投资或民间融资；中国人民银行公布的部分官方数据也表明，民间金融的
规模相当于被调查各省当年融资增量的 15%至 25%。以上统计口径虽有出入，但民间金融规模之庞大，早




























宗旨的“上海国民合作银行”。1922 年 11 月“中国华洋义赈救灾总会”成立，
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